























































资源要素上 ,没有考虑也不可能考虑知识 、技术 、
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势 ,却能后来居上 ,成为经济强国的事实 。
针对传统比较优势论的缺陷 ,李斯特提出了



























































产业的发展 ,有利于提高生产技能 、管理知识 ,积















































































































牌大学 ,挖掘尖子人才。 IBM 、通用电气 、英特尔 、
微软 、松下 、摩托罗拉 、西门子 、联合利华等大公司
都在清华 、北大 、复旦 、交大等著名院校 ,设立各种
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